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RINGKASAN 
 
VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN 
HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG. 
Skripsi: Ardianto Pradana Putra (H0712028). Pembimbing: Dra. Linayanti Darsana, 
M.Si., Mercy Bientri Yunindanova, S.P, M.Si. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Seledri (Apium graveolens L) merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan 
masyarakat di Indonesia karena kaya akan manfaat. Kendala pengembangan seledri di 
Indonesia yaitu rendahnya produksi seledri yang berkualitas akibat menurunnya lahan 
produktif di dataran tinggi. Salah satu teknologi yang dapat mengatasi masalah ini yaitu 
menggunakan pola tanam hidroponik rakit apung. Sistem hidroponik memberikan 
beberapa keuntungan yaitu lingkungan pertumbuhan tanaman lebih terkontrol dan tidak 
mengenal musim. Nutrisi yang dirancang untuk budidaya tanaman secara hidroponik 
adalah AB Mix. Harga nutrisi AB Mix yang mahal serta sulitnya mencari nutrisi ini di 
pasaran,membuat teknik hidroponik dipandang sebagai suatu teknologi yang mahal. 
Penggunaan kombinasi pupuk majemuk NPK, KCl dan Growmore berpotensi 
menggantikan nutrisi AB Mix sebagai pilihan lain. Seledri dapat dikembangkan di 
dataran rendah, namun salah satu kendalanya yaitu suhu yang tidak sesuai dengan syarat 
hidup seledri. Pemberian naungan diharapkan mampu membuat tanaman dapat 
beradaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nutrisi dan naungan 
serta interaksi antar kedua perlakuan tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil seledri 
secara hidroponik. 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2016 sampai Agustus 2016 di Rumah 
Kaca B dan Laboratorium EMPT Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penelitian menggunakan rancangan Split Plot (RAL) dengan dua faktor yang 
dikombinasikan dengan tiga kali ulangan. Faktor pertama sebagai main plot yaitu 
tingkat naungan yang terdiri dari 4 taraf yaitu naungan 0%, 33%, 58% dan 70%. Faktor 
kedua sebagai sub plot yaitu jenis nutrisi yang terdiri dari 4 taraf yaitu nutrisi AB Mix, 
NPK+KCl+Growmore, NPK+Growmore dan Growmore sehingga diperoleh 16 satuan 
percobaan. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan apabila terdapat beda nyata 
dilanjutkan dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. Variabel peubah 
yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah rumpun, panjang akar, kadar 
klorofil, panjang daun, luas daun, diameter batang, berat batang dan daun, berat segar 
tanaman dan berat kering tanaman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian naungan menurunkan 
pertumbuhan dan hasil seledri secara hidroponik, kecuali pada naungan 33% 
memberikan hasil yang tertinggi pada tinggi tanaman dan kadar klorofil. Pemberian 
nutrisi AB Mix, NPK+KCl+Growmore dan Growmore menghasilkan nilai panjang akar 
tertinggi, sedangkan untuk kadar klorofil nutrisi yang menghasilkan nilai tertinggi 
adalah NPK+KCl+Growmore. Tidak ada interaksi antara perlakuan nutrisi dengan 
naungan. 
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SUMMARY 
 
VARIATIONS OF NUTRIENTS AND SHADING NET TOWARDS GROWTH 
AND YIELD ON CELERY WITH A FLOATING RAFT OF HYDROPONIC 
TECHNOLOGY. Thesis-S1: Ardianto Pradana Putra (H0712028). Advisers: Dra. 
Linayanti Darsana, M.Si., Mercy Bientri Yunindanova, S.P, M.Si. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
Celery (Apium graveolens l.) is a much required commodity for community in 
Indonesia because of rich benefits. The constraints of cultivation celery in Indonesia is 
decline in production of celery because of decreasing productive land on highland. One 
of the way out that can resolve the problem is using a floating raft of hydroponic 
technologies on lowland. Hydroponic systems provide several advantages namely more 
controlled plant growth environment and no season. Nutrition that designed for 
cultivation in hydroponics is AB Mix. Nutrients AB Mix prices are expensive as well as 
the difficult to find in the market, making the hydroponics are seen as an expensive 
technology. Using combination compound fertilizer of NPK, KCl and Growmore 
potentially replace nutrition AB Mix. Celery can be cultivated on a lowland, but one of 
the constraints is the temperature which not accordance with the terms of the life of 
celery. The  adduction of shading net is expect to make celery adapt well. This research 
aimed to know the influence of treatment nutrients and shading net as well as the 
interactions between both towards growth and yield of hydroponic celery. 
The research was conducted in March 2016 until August 2016 in the Greenhouse 
B and EMPT laboratory of Faculty Agricultural of Sebelas Maret University Surakarta. 
This study employed a Split Plot completely random design (CRD) with two factors 
combined with three repetitions. The first factor as a main plot was level of shading net 
consisted of 4 levels : 0%, 33%, 58% and 70%. The second factor as a sub plot was kind 
of nutrition which consisted of 4 levels : AB Mix, NPK+KCl+Growmore, NPK+ 
Growmore and Growmore. Data were analyzed using analysis of variance and if there 
was a significant difference it would be followed by DMRT (Duncan Multiple Range 
Test) level of 5%. The variables measured were plant high, leaf number, root length, 
leaf number, chlorophyll levels, leaf length, leaf broad, stem diameter, weight of stems 
and leaf, weight of plant fresh and weight of plant dry. 
The results showed that adduction of shading net decreased growth and yield of 
celery in hydroponics, except on the level of shading net 33% which gave highest 
results in plant high and chlorophyll levels. The adduction of type nutrients AB Mix, 
NPK+KCl+Growmore and Growmore generated the highest value of root length, while 
the types of the nutrients that showed the highest in the chlorophyll levels was 
NPK+KCl+Growmore. There was no interactions between treatment nutrients with 
shading net. 
